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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengungkapan corporate 
social responsibility, return on asset, net profit margin, dan earning per share 
terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek 
indonesia periode tahun 2010-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
data laporan keuangan 14 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 2010-2014. Model regresi menggunakan pendekatan data 
panel dengan Fixed Effect Model. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel 
Corporate Social Responsibility, Return On Asset, dan Earning Per Share 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham, sedangkan Net Profit 
Margin berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Harga Saham pada 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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Ayu Fitrianingsih, 2016; The Effects Of Corporate Social Responsibility 
Disclosure, Return On Asset, Net Profit Margin, and Earning Per Share toward 
Stock Price in Mining Companies listed of  Indonesia Stock Exchange in the 
periode of 2010-2014. Thesis, Jakarta: Concentration Financial Management, 
Study Program of Management, Faculty of Economics, State University Of 
Jakarta. 
 
The purpose of this study was to determine the effects of Corporate Social 
Responsibility Disclosure, Return On Asset, Net Profit Margin, and Earning Per 
Share toward stock price in mining companies listed of  Indonesia Stock Exchange in 
the periode of 2010-2014. The data used in this study is financial statement data of 14 
mining companies listed of Indonesia Stock Exchange in the periode of 2010-2014. 
The regression model using panel data approach with Fixed Effect Model. Research 
shows that Corporate Social Responsibility Disclosure, Return On Asset, Earning Per 
Share has significant positive effect to Stock Prices, while Net Profit Margin has 
positiv effect and does not signifacantly effect to Stock Prices in mining companies 
listed of Indonesia Stock Exchange.  
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